資料1 : 富山大学における年度別外国人留学生数の推移 by 富山大学国際交流センター
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山
大
学
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け
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人
留
学
生
数
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推
移
※
2
0
0
5
年
1
0
月
に
旧
富
山
大
学
（
現
五
福
キ
ャ
ン
パ
ス
），
富
山
医
科
薬
科
大
学
（
現
杉
谷
キ
ャ
ン
パ
ス
），
高
岡
短
期
大
学
（
現
高
岡
キ
ャ
ン
パ
ス
）
の
3
大
学
が
統
合
し
て
現
在
の
富
山
大
学
と
な
っ
た
。
2
0
0
5
年
度
ま
で
は
旧
富
山
大
学
の
デ
ー
タ
で
あ
る
。
※
外
国
政
府
派
遣
と
県
費
は
国
費
に
含
め
た
。
セ
ン
タ
ー
は
留
学
生
セ
ン
タ
ー
（
現
国
際
交
流
セ
ン
タ
ー
）
所
属
の
予
備
教
育
生
を
示
す
。
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